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China Food and Drug Administration in 2013 aims to set up national food 
safety and drug manufacturing, distribution, unified and effective supervision and 
management of the safety and effectiveness of consumer segments. This paper 
argues that institutional reform is only part of the food safety regulation, more 
importantly, the complete set of reform measures. From the table pollution Fujian 
Province, analyzes the actual situation of China's food safety supervision, noting that 
the current food safety supervision is comprehensive coordination of China's major 
government-led formation, down about linkage, supervision according to law, 
strengthen the source control system, and the existence of The main problem is that 
the food business access threshold is low, the implementation of administrative 
licensing system is not in place; the implementation of the two systems is limited, 
commodity information traceability system implementation difficulties; rapid 
detection precision is low, the longer the law review cycle, the process is not public, 
etc. The main cause of the problem is that food safety problems arise with a certain 
objective necessity; food safety laws and regulations are not perfect; food safety 
regulatory system is not perfect, is not smooth; inadequate food regulatory 
authorities organize the allocation of resources. This study was designed based on 
the actual table pollution control work on the analysis of Fujian Province, to find an 
effective way to improve the food safety regulatory standards and build a more 
effective regulatory system for Chinese food safety to provide reference and basis. 
This paper argues that although the current through the formation of Chinese 
State Food and Drug Administration and other ways to increase food safety 
supervision, but that most of the reform is only part of the food safety work, but also 
with additional supporting measures. Therefore, the need for food safety regulatory 
issues in practice targeted analysis and reflection, in order to better ensure the food 













promote the government's rising levels of public administration. In this paper, the 
use of multi-center governance theory as the support, proposed the idea of forming a 
multi-principal governance structure for table pollution. So on the basis of the 
regulatory status of food security of our reflection on the proposal from the 
government, food producers and traders, as well as consumer and other social 
organizations to promote China's comprehensive food safety control in-depth 
development. 
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